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A la versió estandard de la teoria de la recció i el lligam, Chomsky (1981, 1986, 
1995) proposa que la gramatica es compon de principis generals i de diferents 
moduls amb regles específiques, així com que el coneixement gramatical és el resul- 
tat de la interacció dels diferents moduls. No obstant aixo, encara que es concep el 
llenguatge com un conjunt de moduls separat de la cognició i de la pragrnatica, s'ad- 
met que arribin a interaccionar (Roeper, 1988). 
Els principis universals (ex: el principi de subjacencia, el c-comandament, la teo- 
u, 
ria del control, el principi d'interpretacio plena) de les llengües determinen els pari- f 
metres de variació, que són els que permeten l'existencia de llengües diferents (ex: 2 
2 
el parhmetre de subjecte nul, el parametre d'ordre bisic). Els diferents valors del 3 
parametre comporten un conjunt de característiques comunes a les llengües que 5 
comparteixen un dels valors. 
'o i: - 
4 
5 
D'aquesta manera, la formulació sobre el procés d'adquisició del llenguatge 
s queda definit per un conjunt de coneixements innats, una part dels quals son prin- 
cipis universals i una altra part són susceptibles de prendre diferents valors. La tasca 5 2 del nen serh la de seleccionar els valors correctes dels parametres que té la llengua 2 
que ha d'adquirir: aquesta és la visió de l'anomenat parameter setting (Roeper i 5 Williams, 1987). La selecció dels valors correctes es duu a terme a partir de l'e- 3 
videncia positiva, és a dir, de les produccions gramaticals dels adults. La teoria de la 5 
learnability (Wexler i Culicover, 1980; White, 1982) és el model que intenta des- E 2 
criure de manera factible aquest procés. Les dues hipotesis d'adquisició més impor- 2 
tants dins del marc de la teoria dels principis i parametres son: la Hipbtesi de la Con- E 
C tinu'itat i la Hipbtesi de la Maduració. S 8 s 
Segons la Hipbtesi de la Continui'tat (Hyams, 1983, 1992; Pinker, 1984) tots els 
principis universals són presents des del comengament. Els canvis del coneixement 
gramatical del nen, anomenats reestructuracions (Wexler i Culicover, 1980), són 
per causa de l'input que rep el nen. Pel que fa a l'estructura de l'oració, aquesta pos- 
tura pressuposa que el nen té des d'un principi totes les categories funcionals, la 
qual cosa determina que l'oració del nen tingui la mateixa estructura d'oració que 
la de l'adult. Aquesta postura, defensada també per Weissenborn (1990), rep el nom 
dlHipotesi de l'Oraci6 Plena, que Hyams (1992) anomena Full Clause Hypothesis, i 
Poeppel i Wexler (1993) denominen Full Competence Hypothesis. 
La Hipotesi de la Maduració manté que els principis lingüístics apareixen pro- 
gressivament, per causa de factors maduratius; així doncs, els canvis observats en la 
competencia lingüística del nen depenen de factors biologics. Per tant, les dades lin- 
güístiques que podrien suposar un canvi no tindran cap influencia sobre el conei- 
xement gramatical del nen perque aquest encara no ha madurat prou, raó per la 
qual no les tindri en compte. 
Un cop el nen ha madurat, el nou coneixement gramatical assolit permetra que 
a partir d'aquest moment els elements que abans no es tenien en compte es puguin 
analitzar, i d'aquesta manera el nen també estarh en condicions de canviar el conei- 
xement que té sobre la llengua que ha d'adquirir. 
En el marc de la Hipbtesi de la Maduració, Radford (1988, 1990) proposa que el 
desenvolupament del llenguatge es pot explicar a través de la maduració de les cate- 
gories funcionals de flexió, de complementador, de determinant, i de la teoria del 
cas. Les categories funcionals serveixen per a expressar i assignar propietats sintac- 
tiques i semantiques: el temps, l'aspecte, la concordan~a per a persona i nombre en 
3 els verbs, i el cas, el genere i el nombre en els noms; a més, també descriuen les posi- 
U 
2 cions de components, que són els resultats de transformacions en oraciones inte- 3 
. Z rrogatives i imperatives. La teoria del cas estableix l'aparicio dels SN a l'oració i els 





Radford manté que les primeres oracions del nen son com les oracions produi'- 
5 des per l'adult redui'des, encara que amb certes diferencies. En línies generals, Rad- 
3 ford defensa l'existencia dels principis generals des del principi del desenvolupa- 
ment, així com la maduració de les estructures, aspecte que s1anir8 ampliant a mesu- 
e 
ra que el nen vagi madurant les categories funcionals; a través de la maduració de 
5 VI les categories funcionals s'explicaria el cadcter telegrafic de la parla dels nens, els 




S Tota teoria de l'adquisició ha d'explicar la relació entre el problema logic de l'ad- 
quisició del llenguatge i el problema del desenvolupament de l'adquisició del llen- 
U 
guatge. El problema logic de l'adquisició del llenguatge tracta d'explicar com el nen 5 pot adquirir el coneixement lingüístic donada la seva complexitat i, alhora, les 
poques dades que el nen té a la seva disposició; en relació amb aquest problema, la 
teoria generativista defensa el coneixement innat dels principis i els parametres, 
qüestió que ha estat tractada per la teoria de la learnability. Per un altre cantó, l'es- 
tudi sobre el problema del desenvolupament del llenguatge intenta descriure, de 
forma correcta, els estadis intermedis del coneixement gramatical del nen; aquest 
tema ha estat tractat des de diferents postures: la Hipotesi de la Continultat addueix 
que aquests estadis intermedis no difereixen del coneixement de l'adult; en canvi, 
la Hipbtesi de la Maduració proposa que el coneixement del nen és diferent del 
coneixement de l'adult. 
Així doncs, les propostes que fan la Hipbtesi de la Continuftat i la Hipotesi de la 
Maduració sobre el desenvolupament de la sintaxi tenen consequencies directes 
sobre la interpretació que es fa del coneixement gramatical inicial i dels mecanis- 
mes de canvi que menen els nens al coneixement de la gramatica de l'adult. 
2. Els components del desenvolupament 
Segons Atkinson (1982), tota teoria del desenvolupament ha de tenir dos com- 
ponents: 
1. Una seqiiencia de teories, cada una de les quals ha de descriure un dels punts 
dins dels quals es troba el coneixement del nen: la seqüencia T1, T2, ... Ti ..., 
Tn , on Ti descriu les dades recollides a ti (l<i<n). 
2. Un mecanisme de desenvolupament: explicar per que i com Ti dóna Ti+l 
(l<i<n-1). 
V1 
E Cada una de les hipotesis proposa diferents valors per a aquests components. Pel 3 
que fa a la Hipotesi de la Continultat totes les teories que descriuen les produccions s Y dels nens tenen els mateixos principis generals que es troben a la gramitica de l'a- : 
dult; de la mateixa manera els valors que prenen els parametres produeixen una 2 
possible llengua de l'adult. El fet que el coneixement sigui diferent podria explicar- 
se per una elecció errbnia del valor d'un parametre, o perque hi ha aspectes que 2 
a depenen d'altres moduls cognitius. El mecanisme de desenvolupament pot ser la 2 
fixació dels valors dels parametres a través de dades desencadenants (Hyams, 1986), $ 
de l'avaluació d'hipotesis (Valian, 1990) o d'un aprenentatge lexic (Clahsen, 1992). 5 
L'endarreriment en l'adquisició d'algun valor pot ser causat per l'ordenació de la 5 
fixació dels diferents parimetres, o per l'aprenentatge endarrerit del lexic que porta 
la informació rellevant per a un parimetre, o per la maduració d'altres capacitats 
o (Roeper, 1983). E 
ul 
Y 
Per a la versió forta de la Hipotesi de la Maduració, les teories interm6dies que E 
descriuen el coneixement dels nens no contenen alguns dels principis presents a la 5 
gramatica de l'adult (Felix, 1992). Segons aquesta proposta, els diferents principis 9 5 
sorgeixen dins d'un ordre temporal determinat. L'ordre temporal és segons l'autor: 
a seqlrence ofpoints in titne tl, t2, ..., tn, wkere a t  mclz ti a specificprinciple (or set ofprin- 
ciples) Pi elnerges arzd tklrs becotnes available for grarnrnar corzstrliction (piig. 27). 81 
Una proposta dins de la versio forta de la Hipotesi de la Maduració és que en un 
primer moment els nens tenen una gramatica basada en relacions semantiques i, en 
un moment determinat, la maduració de la teoria de la X' fa que el coneixement 
gramatical del nen sigui sintktic. Les produccions del nen que estan constituldes 
per dos sintagmes nominals, sense cap verb que els assigni un rol temitic, desapa- 
reixen quan madura el criteri tematic, que requereix que tot argument tingui els 
seus rols temitics assignats (Felix, 1992). 
Per a Felix (1992), la gramatica del nen esta únicament restringida pels principis 
que són accessibles al nen a cada estadi intermedi del desenvolupament, pero no 
respecta els principis que encara no han madurat i, per tant, no són gramatiques 
possibles. Per a Felix, el fet que la Gramatica Universal sigui definida com el conei- 
xement que restringeix el procés d'adquisició en general no suposa que a tots els 
estadis de desenvolupament s'hagin d'aplicar les restriccions de la Gramatica Uni- 
versal. A més, Felix també considera que es produeix una transgressió quan s'utilit- 
za una estructura, que si be pertany a una llengua possible, no forma part de la 
gramatica de la llengua que s'ha d'adquirir. 
El mecanisme de desenvolupament per a la versio forta de la Hipotesi de la 
Maduració es la maduració dels principis de la gramatica, que aniran apareixent en 
un ordre temporal determinat. 
La proposta de la maduració de les categories funcionals (Radford, 1988, 1990) 
s'emmarca dins de la versio forta de la Hipotesi de la Maduració, ja que el fet de no 
tenir les categories funcionals fa que les gramatiques intermedies no respectin els 
3 principis universals, com ara la teoria del cas i la teoria de la X'. El mecanisme de 
U 




'2 Per a la versió de la maduració restringida per la Gramatica Universal (Borer i 
a Wexler, 1987) les teories dels estats intermedis són diferents del coneixement gra- 
5 
g matical de l'adult; no obstant aix6, si bé hi ha regles que encara no apareixen, les 
5 produccions del nen es troben sempre en una llengua possible; així doncs, el fet que 
no aparegui l'estructura de l'oració passiva a la parla primerenca del nen és per la 
manca de cadenes argumentals. Segons Wexler (1992), el nen produeix verbs no s 
4. finits en les oracions principals perque desconeix que els verbs no finits no poden 
apargixer com a verbs principals. El mecanisme de canvi 6s la maduració d'algunes 2 
regles, pero no dels principis generals. 
2 




L. Si es manté que el coneixement gramatical del nen és diferent en diferents 
moments del desenvolupament, els estats transitoris pels quals passa el coneixe- s 
ment del nen han de seguir una seqüencia de desenvolupament. Segons Atkinson 
(1982), aquestes seqüencies es poden classificar en cinc tipus: 
a. Addició. Aquesta sequencia esta representada per (Xl, (Xl, X2)) 
on X2 entra al sistema al t2, i X1, ja present al t l ,  persisteix al t2. 
b. Substitució, representada per (Xl, X2) 
on un item aparegut al t l  és reemplagat per un item diferent al t2. 
c. Modificació. Un item present a t l  canvia cap a un item present al t2. Es dife- 
rencia de l'addició i la substitució perque en aquests casos s'introdueixen nous 
items entre t l  i t2 i inclouen discontinui'tats. Hi hauria dos tipus: 
c.1. Diferenciació: és representat de la segiient manera: 
(X11 X1) 
x 2  
on X2 representa una modificació de X1, i un item esdevé més específic al t2 
del que ho era a t l .  
c.2. Generalització, que és representada per 
( Xl 1 X1) 
X2 
consisteix en l'eliminació de les restriccions X2 al funcionament de l'item X1. 
d. Inclusió, representat de la segiient manera: ((Xl, X2), (Xl, X2, R(X1, X2))) 
Es tracta de l'enllag d'items que ja existien per formar una unitat cognitiva nova 
o més amplia. 
e. Mediació, representada per (Xl, X2) 
on X1 facilita l'adquisició de X2. A diferencia de la Inclusió, X1 no té necessi- y 
C 
tat de formar part de l'item més desenvolupat. s 
s 
'", 
La Hipbtesi de la Maduració implica l'assumpció de seqüPncies d'addició, subs- ; 
titució, diferenciació i generalització dels principis universals, que impliquen 2 
sequi.ncies de modificació sobre l'estructura de les oracions del nen i, per tant, una 2 
discontinu'itat en el procés d'adquisició del llenguatge. O 5 
9 
4 
En canvi, la Hipbtesi de la Continui'tat no implica sequencies pel que fa als prin- 5 
cipis universals; i només suposa seqü6ncies d'addició fruit de l'aprenentatge lexic, o 5 
de substitució en cas que els valors dels parametres hagin estat fixats de forma inco- 5 
rrecta. Z b. 
9 
3 
Per tal de descriure els diferents estats, la Hipbtesi de la Maduració ha de pro- 
posar diferents seqüencies per a cada un dels principis que no es respecten. No obs- 2 
tant aixb, els teorics que defensen aquesta proposta no expliquen com es poden dur E 
a terme aquestes sequencies i com a partir d'un coneixement previ incorrecte es pot 5 
arribar a corregir aquest coneixement incorrecte. 2 5 
Un dels avantatges de la Hipbtesi de la Continuitat és que implica pocs meca- 
nismes i, per tant, és més parsimoniosa. A més, pel fet de ser molt restrictiva supo- 
sa pocs canvis a través dels diferents estats, per la qual cosa té més poder explicatiu. 
Segons Atkinson (1982), una condició que ha tenir tota teoria del desenvolupa- 
ment és la d'estar d'acord amb una teoria general: 
Given a tkeory T (=(TI, ..., Tn,M)) iti the domairz of language developrner~t D, T is (starz- 
dardly) an explanatory tkeoty in D only if T i  is constnrcted ili accordance witk a partiarlargetie- 
ral tkeory ( I d a ) .  This ensures tkat tke Ti (l<i<n) are cornparable in the reqzrired sense. If the 
Ti  (I<i<ii) are no so constrlrcted, tken arinitional arglrrnerit rnay restore tke explanatory stahrs 
of T @ag. 11). 
La Hipotesi de la Continuitat és la proposta que esta més d'acord amb la teoria 
general de la recció i el lligament, evitant la formulació d'hipotesis ad hoc. Si les 
diferents teories no estan construldes d'acord amb la teoria general, s'ha de justifi- 
car aquesta necessitat (Pinker, 1984). Aquesta investigació aporta proves en contra 
de la justificació de teories diferenciades als estats intermedis. Mantenint la Hipbte- 
si de la Continultat i l'adquisició dels parametres només s'ha d'especificar un estat 
inicial i un estat final, i no cal formular un ordre extrínsec d'aparició dels principis 
universals. 
En canvi, la versio forta de la Hipotesi de la Maduració no és tan restrictiva; el 
nen ha de reestructurar el seu coneixement gramatical a mesura que va incorporant 
els principis, i s'ha de mantenir un ordre extrínsec d'aparició dels principis univer- 
3 sals. A més, aquesta versio presenta principis propis del llenguatge infantil. En 
2 aquest aspecte és preferible la versió dPbil de la Hipbtesi de la Maduració, ja que 2 
Z implica que el coneixement dels estats transitoris respecta els principis universals. 
X 
'S 
U Segons Borer i Wexler (1987), la Hipotesi de la Continultat no explica per quP 3 
o algunes construccions apareixen abans que d'altres. Segons Borer i Wexler (1987), 
4 
5 l'unica raó per la qual les dades poden ser la causa del desenvolupament de les regles 
que apareixen més tard només es pot explicar des de la Hipotesi de la Continultat 




2 Tot i així, la Hipotesi de Continuitat ho pot explicar, ja que encara que el nen 
E tingui accés al mateix input en el decurs dels diferents estadis, el seu intake, és a dir, 
? les dades a les quals té accés, és diferent (White, 1981). El seu intake és diferent, ja 
que el nen encara no té fixats els parametres que li permeten adquirir la resta de 




5 Un exemple posat per Clahsen sobre els complementadors és que aquests estan 
presents en l'input del nen des del principi, pero que no són percebuts pel nen per- 
que els complementadors són monosil~libics i atons, sense la possibilitat de ser pro- 
du'its de forma aillada. Per tant, al principi, els complementadors no formen part del 
seu intake i alguns principis, encara que presents, han d'esperar que el nen identifi- 
qui els complementitzadors, tot i que aquesta categoria ja estigui present al conei- 
xement gramatical del nen (Pinker, 1984). 
Una altra proposta que pot explicar el desenvolupament del llenguatge des 
d'una perspectiva continuista és la de les limitacions de la producció. Les capacitats 
generals de processament i la capacitat de memoria de curt termini poden augrnen- 
tar en el decurs del desenvolupament (Bloom, 1989); a més, el nen tindria una pric- 
tica menor en la planificació del contingut de l'oració, en l'organització de les 
estructures sintictiques per tal d'expressar el que es vol dir, i en l'accés al 16xic 
(Valian, 1991). 
La Hipotesi de la Continultat explica la transició entre els diferents estadis a tra- 
vés de les dades. Felix (1992) diu que aquesta explicació presenta molts problemes, 
ja que és difícil mantenir que el nen distingeix entre dades rellevants i dades no 
rellevants per tal de canviar d'estadi, i no explica per que dades que són rellevants 
no ho són en un moment de desenvolupament previ. Un avantatge de la Hipbtesi 
de la Maduració és que pot explicar els estadis sense recórrer a principis perceptius 
i evita el problema d'explicar la fixació dels parametres. 
Segons Borer i Wexler (1987), tots els moduls cognitius estan sotmesos a la 
maduració i, per tant, els principis universals de la mateixa manera també poden 
madurar. Segons aquests autors, la maduració és una hipotesi molt adequada per u E 
una concepció innata de l'adquisició del llenguatge, ja que la Hipotesi de la Conti- 3 
nuitat necessita de l'aprenentatge, mentre que la Hipotesi de la Maduració no ho 
2 
requereix. Segons Hyams (1992), aquest no és un bon argument, ja que: -, 
'8 
... it is not a 'stronger' nativist theory (except as jlrst noterl) in the sense intended by Borer 
& Wexler. Irr so far as lan~rage varintion exists, all theones rnlist adrnit sorne Iearning - ut 
least in the lexicon and with respect ofparameter settirrg. Matzrratior? fares no better in this 5 
respect tharz continzriíy. 5 
2 
Segons Borer i Wexler (1987) la Hipotesi de la Maduració esta més d'acord 
amb la teoria lingüística, ja que la continui'tat necessita postular un ordre. No 
obstant aixb, pel que fa a les descripcions dels estadis intermedis, la teoria lin- 2 
o güística (Chomsky, 1981, 1986) descriu el coneixement que s'ha de desenvolu- 2 
V) par i quins són els principis innats, pero no és una teoria sobre l'adquisició. A 2 
més, segons Hyams (1992), Borer i Wexler (1987) no proposen la maduració de f 
principis, sinó d'estructures. El nen, el que fa és incrementar el nombre d'estruc- 2 
tures que té disponible. F 8 5 
Com a conclusió direm que la Hipbtesi de la Maduració presenta problemes de 
difícil solució, com és la predicció de gramatiques que n o  existeixen a cap llengua 
natural, i no  presenta cap explicació per a regularitats que de fet presenten les 
gramhtiques infantils durant l'estadi on encara no s'han aplicat els principis de la 
gramatica universal, com es la posició externa de la negació en l'adquisició l'angles. 
A mes, la Hipbtesi de la Maduració no es una teoria restringida i, per tant, poc par- 
simoniosa; pot proposar la falta de qualsevol principi per tal d'explicar les produc- 
cions incorrectes del nen i no  explica per que es duen a terme certs errors i no  se'n 
produeixen d'altres. La Hipotesi de la Continultat n o  presenta cap ordre intrínsec 
dels principis universals, la qual cosa permet restringir la teoria, i presenta més 
avantatges en la descripció del desenvolupament del llenguatge. 
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